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    剧中的罗氏虽非一号主角，但戏份不轻。她虽是女流，却胸怀宽广，富有远
见，虽是将门之女，却行事缜密，沉稳如磐，虽是巾帼英豪，却又不乏儿女情
长。扮演这个人物，虽勿须在剧中展露武功，却必须演出巾帼英雄的气度，虽
儿女情长，却忌讳哀怨悲切（赣剧原本中罗氏形象就是失之于这一点）。《出
征》一场，罗氏痛定思痛，决心先国后家，遂盟誓发兵，在丈夫的灵前唱出了
这段令人荡气回肠的“排山倒海下河东”。 
这是一段成套的凡字唱腔，由导板、迭板、正板、流水板再转正板，最后
以流水板结束。赣剧皮黄腔中的凡字，情绪悲怆、哀怨，一般用在“哭灵”
“装疯”等场面。这段“排山倒海”正是罗氏在呼延寿廷灵前演唱的。虽然仍
是“祭灵”，但这场戏中，剧作者没有为罗氏安排哭祭亡灵的唱词，而是强忍
悲痛，兵发河东救驾。很显然，传统的凡字唱腔完全照搬的话，是很不适宜
的。于是，唱腔设计者在传统的凡字腔调的基础上，吸收京剧的一些因素，做
了较大的加工和革新，再加上江玲静炉火纯青的演唱技巧以及对人物感情恰到
好处的把握，给人耳目一新之感。 
首先第一句导板“旌旗飘”三字冲口而出，就给人以穿云裂帛的昂扬气
势，而“飘”字后面的甩腔极富赣剧饶河调的韵味，刚劲中带有江玲静特有的
柔美滑音，非常动听。接下来“号角鸣”的“鸣”字一个拖腔之后，江玲静吸
收了京剧中顿挫有力的演唱技巧，唱得大气、奔放，拿捏得恰到好处，令人耳
目一新，不仅丰富了唱腔的表现力，也丰富了赣剧旦角唱腔，出现了前所未有
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的激越昂扬的神韵。可以说，仅此一句，就很见江玲静非凡的演唱功力，因为
稍有不慎，就有可能被京剧同化。凭着这一演唱技巧的创新，江玲静把赣剧旦
角的演唱艺术提升到了一个新的境界，具有开拓性的意义。紧接着“山摇地
动”中的“摇”字，江玲静咬得极为突出，在类似于“疙瘩腔”的耍腔之后，
行腔顺势往下一滑一扭，声调虽不高，但很有力度，仿佛让人感到泰山摇撼、
欲倾东南的气势，然后“地动”的“动”字利用鼻腔共鸣，仍然使用顿挫的唱
法，劲道十足，一反以往凡字导板悲悲切切的面貌，很好地体现的一种悲壮激
昂氛围，表现出罗氏巾凛然正气、勇冠三军的女中豪杰的形象。这句唱在气息
的控制及行腔能力方面对演员要求极高，而江玲静唱来则举重若轻，游刃有
余。 
接下来转迭板：“罗家山兵士含悲愤，战马嘶长空，白盔复白甲，儿们怒
冲冲，罗氏女怀血书正气在胸——”这是赣剧中少见的大迭板，速度旋律都做
了新的处理，江玲静在演唱时气韵贯通，一气呵成，很好地宣泄出剧中人的壮
怀激烈的情绪，令听者痛快淋漓。迭板之后接大段正板。在正板中，江玲静和
唱腔设计者根据人物的感情需要，在传统的凡字基础上做了大胆的改革，尽量
简化音节，每一上句尾音稍作延长，每一下句的最后一个字则干脆利落，毫不
拖泥带水，这样人物的情绪始终显得非常饱满，听者也感血脉贲张。江玲静演
唱时处理得稳而不硬，柔而不飘，优美动听中始终不失人物的特定情感：识大
体，明大义，慷慨激昂，强抑悲痛。“生死成一统，呼延代代忠，忍痛赴国
难，星夜发救兵”，这四句唱晋剧中仍是罗氏独唱，改编移植时，曲作者施伸
富别具匠心，改为合唱，一方面使整个唱段跌宕多姿，富于变化，另一方面，
同时也烘云托月般突出了罗氏的形象。合唱一结束，罗氏紧接着唱出“四方忠
义齐响应”，结合得严丝合缝而又相得益彰。江玲静很好地领会了曲作者的良
苦用心，接唱时犹如水浆迸瓶，又如闪电破空。 
紧接着唱段情感通过一个流水板开始转换，人物情绪由激越变为舒缓，
“催动人马向前进”一句，江玲静在处理上完全回归传统，但唱得并不僵化，
而且为后面的高潮到来留有余地，“再叫金莲赞赞听”，唱得亲切、动人，语
重心长，体现出一个母亲的慈祥。而对女儿和儿子的告诫，江玲静在演唱时也
通过不同的口吻细微地唱出了人物的不同情感：“金莲儿要谨慎，河东之敌不
可轻”，女儿是懂事的，只需谆谆嘱咐，慈爱中充满关切；“赞赞儿莫恃勇，
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胜败还靠众三军”儿子是鲁莽的，则需严加训教，慈爱中更多的是严厉。“此
去倘若能得胜，重设灵堂再祭灵”，“能得胜”三字处理得很细腻，“能”字
后面一个小停顿，强调突出“得胜”二字，江玲静演唱时情绪饱满，这既是对
儿女的鼓励，也是给自己的信心和希望。“一时疏忽遭不幸”几句，江玲静从
普通人的情感出发，唱得情真意切，“疏忽”二字语气加重，加以强调，是对
儿女的再三警告，“遭不幸”中“不幸”二字欲吐还藏，显示出这是不希望看
到但也可能难以避免的结果，“呼延永世断了根”唱得急迫，显示出深深的担
忧，“为娘嘱咐牢牢记”，字字珠玑，殷殷之情溢于言表。 
最后，整个唱段收束在两句流水板之中。“众将马上齐激奋”与“催动人
马向前进”一句，音调几乎一样，江玲静却做出了不同的处理，前面是情感的
转换，而这里则是为最后整个唱段的高潮蓄势，所以，她在演唱时，气势充
沛，音调由低往高处推进，顺势再接“排山倒海”四字，在“海”字上有一个
甩腔，高低起伏，恰到好处，然后稍作停顿，锣鼓一击，“下河东”三字，一
字一顿，整个唱段就此推上高潮，并在高潮中戛然而止，曲已终而意未尽，给
观众留下久久的回味。 
纵观整个唱段，简洁，明快，洗练，极为流畅。既有气吞山河的气势，又
仿佛江河浪涛或九曲回旋，或一泻千里。这个唱段可以说是江玲静对赣剧演唱
艺术的一个贡献，她独特的演唱风格也因这个唱段而得以奠定了基础。 
 
